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Partisipasi masyarakat dalam permainan sepakbola sebagai suatu tindakan yang mendasar untuk bekerja sama yang memerlukan
waktu dan usaha, agar mencapai keberhasilan yang baik dan terus maju dalam bidang sepakbola. Tim PORDELA singkatan dari
persatuan sepakbola desa lampuyang yang bediri dari tahun 1988. 
Penelitian  yang  digunakan adalah jenis evaluasi dengan metode penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk
memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai data yang ada di lapangan tentang partisipasi masyarakat
dalam permainan sepakbola di Desa Lampuyang Kecamatan Pulo Aceh Kabupaten Aceh Besar. Pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa Partisipasi masyarakat desa Lampuyang terhadap permainan
sepakbola menjadi salah satu tempat masyarakat desa berkumpul bersama dari yang tua, muda maupun anak-anak. Disamping
sarana dan prasana yang kurang baik, namun antusias masyarakat terhadap permainan sepakbola sangat kuat. Tim PORDELA
sendiri pernah menjuarai turnamen di tahun 2000 an di tingkat kecamatan namun sekarang kepengurusan tim di desa lampuyang
sudah tidak aktif lagi.
Simpulan partisipasi masyarakat dalam permainan sepakbola di desa Lampuyang  Kecamatan Pulo Aceh memiliki kemauan dalam
berolahraga, maka perlu adanya upaya-upaya oleh pemerintah untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi dalam sepakbola.
Sebagai salah satu contoh yang perlu ditempuh adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih cara bagaimana
mereka mau berpartisipasi dalam sepakbola. senantiasa memperbaiki dan memfasilitasi sarana dan prasarana segala bentuk apapun
dalam olahraga sepakbola. Disamping itu perlu pula diadakan pembinaan/kepelatihan  terhadap masyarakat dalam membangun
sepakbola dalam negeri khususnya Pulo Aceh.
